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9.00 – 9.15 Bonomi C. - Akeyuri-Muse, a partnership between Iceland and
Italy to conserve arctic-alpine species.
9.15 - 9.30 Ceriani R.M., Cerabolini B.E.L., Ferrario A., Pierce S. -
Characterization of native hayseed: guaranteeing a seed
mixture for habitat and species conservation.
9.30 - 9.45 Magrini S., Buono S., Zucconi L. - Orchid conservation at the
Tuscia Germplasm Bank: first data and future perspectives.
9.45 - 10.00 Di Cecco V., Di Musciano M., D’Archivio A., Frattaroli A.R., Di
Martino L. - Ecoseeds – New tools for germination analysis.
10.00 - 10.15 Salmeri C. - Seed conservation and germination behaviour of
endemic and rare psammophilous species of Sicily.
10.15 - 10.30 Fabrini G., Calò F., Attorre F. - Contribution towards Global
Strategy for Plant Conservation: examples of ex situ
conservation of S. African endemic succulents at the
Botanical Garden of Rome.
10.30 - 10.45 Guglielmo F., Poggio L., Tutino S. - La banca del germoplasma
della Valle d'Aosta: prime attività di studio e conservazione ex
situ di specie vegetali spontanee.
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